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KKN Tematik Covid-19 merupakan 
program KKN yang direncanakan dan 
dilaksanakan berdasarkan kondisi 
pandemi saat ini dimana mahasiswa 
dapat membantu masyarakat di 
daerah bersangkutan dengan upaya 
mencegah serta memutuskan 
penyebaran Covid-19 ini. Kelurahan 
kacang pedang, satu dari kelurahan 
yang berada di kecamatan 
Gerunggang Kota Pangkal Pinang, 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
Secara umum kelurahan Kacang 
Pedang memiliki luas wilayah yaitu 
188,42 ha yang terdiri atas 3 Rukun 
Warga (RW) dam 10 Rukun Tetangga 
(RT). Total jumlah penduduk 
sebanyak 7.832 dengan jumlah 
penduduk laki-laki yaitu 3.968 dan 
penduduk perempuan yaitu 3.864. 
Desa Rias berjarak ± 10 Km dari 
Ibukota Kabupaten Bangka Selatan 
dengan potensi unggulan terbesar dari 
persawahan dengan luas 3.071 Ha 
dari luas total Desa Rias yaitu 5.000 
Ha. Desa Rias dengan masyarakat 
yang berasal dari berbagai suku seperi 
Jawa, Sunda, Bugis, dan asli Melayu 
menjadikan Desa Rias hidup 
berdampingan dengan berbagai suku 
dan Budaya. Desa Rias ssat ini 
memiliki delapan dusun dan 36 
Rukun Tetangga ( RT) dengan jumlah 
penduduk di tahun 2015 sebanyak 
8.251 Jiwa. Pelaksanaan KKN di 
Desa Kacang Pedang dan Desa Rias 
memiliki program kerja di Bidang 
Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, 
dan Sosial Masyarakat dengan 
mengedepankan protokol keamanan 
Covid-19. 
 
1. LATAR BELAKANG 
Masyarakat saat ini sedang 
menghadapi wabah Virus Corona 
(COVID-19) yang berdampak tidak 
hanya di dunia kesehatan saja namun 
merambah ke semua kehidupan 
manusia salah satunya dalam dunia 
pendidikan baik dari tingkat sekolah 
dasar maupun perguruan tinggi di 
semua jenjang pendidikan. Proses 
perkuliahan yang lazimnya dilakukan 
secara tatap muka, bertransformasi 
menjadi serba online. Aktivitas-
aktivitas pendidikan itu berpindah 
dari ruang nyata ke ruang maya, dari 
ruang kelas di kampus ke ruang-ruang 
perkuliahan secara daring. 
Mewabahnya Covid-19 ini pun 
tidak hanya berpengaruh terhadap 
perkuliahan tatap muka.Protokol yang 
sudah ditetapkan dalam penanganan 
dan pencegahan penyebaran Covid-
19, yakni social distancing maupun 
physical distancing, anjuran untuk 
tetap berada di rumah, menghindari 
kerumunan, ternyata berimplikasi 
langsung terhadap penyelenggaraan 
KKN. KKN Tematik Covid-19  
merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada 
mahasiswa/i dengan upaya membantu 
masyarakat mencegah atau 
memutuskan penyebaran Covid-19. 
Di sisi lain, KKN ini merupakan salah 
satu mata kuliah yang ada di seluruh 
jurusan di Universitas Bangka 
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Belitung (UBB), layaknya mata 
kuliah yang harus ditempuh sebagai 
syarat untuk meraih gelar sarjana. 
Program KKN 
diimpelementasikan dalam bentuk 
pengabdian di tengah-tengah 
masyarakat dalam kurun waktu 
tertentu, dengan bimbingan secara 
intensif oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL), dalam kondisi 
Covid-19 seperti sekarang diubah 
dengan formulasi yang menyesuaikan 
dengan kondisi. Dalam pelaksanaan 
KKN Tematik Ini satu kelompok 
dibagi 15 Mahasiswa, dimana 10 
Mahasiswa di Desa Rias dan 5 
Mahasiswa Di Kelurahan Kacang 
Pedang. Berdasarkan pernyataan 
diatas maka tema dalam pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata di Kacang 
Pedang-Rias ini yaitu “Semangat 
Mengabdi Bergerak Besinergi 




Pelaksanaan kegiatan pengabdian 
dilaksanakan melalui program kuliah 
kerja nyata dengan 15 mahasiswa, 
dimana 10 mahasiswa berada di Desa 
Rias dan 5 mahasiswa berada di 
Kelurahan Kacang Pedang yang 
dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 
2020 sampai 19 Agustus 2020. 
 
3. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Pelaksanaan KKN mencaku empat 
bidang kegiatan antara lain bidang 
pendidikan, kesehatan, sosial 
kemasyarakatan dan lingkungan. 
1) Bidang Pendidikan 
a. Pemasangan Spanduk dan 
Pembagian Poster Edukasi 
New Normal. 
Program KKN bidang pendidikan ini 
berupa Pemasangan Spanduk dan 
Poster Edukasi New Normal yang 
bertujuan untuk memberikan 
sosialisai edukasi kepada masyarakat 
akan pentingnya mematuhi protokol 





b. English Corner 
Merupakan salah satu program kerja 
KKN dengan memberikan 
pengetahuan serta pengajaran kepada 
anak-anak TK, SD, dan SMP. Dalam 
hal ini materi yang disampaikan 
meliputi materi mengenai kosakata di 
kehidupan sehari-hari, cara 
memperkenalkan diri, cara penulisan 
hingga pengucapan dalam bahasa 




c. Sosialisasi ke SMA 2 Toboali 
Upaya yang dilakukan oleh KKN 
Desa Rias XV Universtas Bangka 
Belitung 2020 adalah mencoba untuk 
meningkatkan mutu dari sumber daya 
manusia yang ada di desa Rias 
dengan mengadakan sosialisasi 
“Mengenal Kehidupan Kampus” di 
SMA 2 Toboali guna untuk 
memberikan pengalaman, tips, dan 
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GO-Podcast merupakan salah satu 
program kerja dari KKN DESA RIAS 
UBB XV 2020 yang bertujuan untuk 
memberikan informasi seputaran desa 
rias sekaligus menunjang kegiatan 
promosi menggunakan media sosial 
yang digemari masyarakat 
terkhususnya generasi milenial. 
Bekerjasama dengan mitra Radio 
Junjung Besaoh memberikan peluang 





2) Bidang Kesehatan 
Program KKN ini berupa pembagian 
Masker dan Handsanitizer kepada 
masyarakat kelurahan kacang pedang 
yang dilakukan selama 2 hari. Tujuan 
dilaksanakan program ini yaitu 
bersosialisai sekaligus memberikan 
pemahaman akan pentingnya 
memakai masker dan Handsanitizer. 
 
 
3) Bidang Sosial Kemasyarakatan 
a. Pembuatan Tempat Cuci 
Tangan 
Pembuatan tempat cuci tangan yang 
diharapkan bermanfaat bagi 
masyarakat khususnya untuk para 
pembeli atau pengunjung dan 
pentingnya media cuci tangan 





b. Penyemprotan Desinfektan 
Penyemprotan Desinfektan yang 
dilakukan bersama Tim Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 yang bertujuan 
untuk mensterilkan tempat-tempat 
yang menjadi sasaran keramaian guna 
mencegah penyebaran Covid-19 
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c. Pembuatan Plang Jalan 
Pembuatan Plang Jalan sebanyak 7 
plang bertujuan untuk memudahkan 
akses bagi masyarakat yang ingin 
berkunjung di kawasan Kelurahan 




d. Membantu Desa Rias menjadi 
Desa Gugus Tegap Mandiri 
Kegiatan ini berupa sebuah penilaian 
desa yang tegap atau kuat dalam 
menghadap imasa pandemic covid 19, 
penilaian dilakukan oleh pihak 
kapolda Bangka Belitung. 
 
 
e. Tergabung dalam Panen Raya 
Kegiatan ini dilakukan pada saat 
kedatangan Menteri pertanian Syahrul 
Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H yang 
meresmikan kegiatan panen raya dan 
sekaligus memanen langsung padi 
dengan alat panen yaitu mesin 





f. Bank Sampah 
Program ini dibuat agar masyarakat 
desa rias tidak membuang sampah 
sembarangan dan juga masyarakat 





g. Desa Rias Info 
Tujuan dari program ini adalah 
memperkenalkan desa rias ke 
masyarakat luas menggunakan media 
digital, sehingga dengan itu dapat 
meningkatkan beberapa sektor seperti 
di bidang UMKM, pariwisata, sosial, 
dan budaya. Program ini bersifat 
sustainable atau berkelanjutan yang 
berdampak positif dalam masa yang 
akan datang. 
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4) Bidang Lingkungan 
a. Jum’at Bersih 
Program ini berupa kegiatan gotong 
royong yang dilakukan bersama 
dengan warga/ketua RT serta pihak 
kelurahan kacang pedang yang 
bertujuan untuk pembersihan serta 




b. Pembersihan Pantai 
Pembersihan Pantai ini merupakan 
program KKN Kacang Pedang-Rias. 
Adanya Kunjungan ke Desa Rias 
tersebut karena adanya acara 
pelepasan /pembukaan mahasiswa 
khususnya di desa Rias bersama 
dengan aparat pemerintah di 
kelurahan Rias, dan diakhiri dengan 
pembersihan pantai guna 
pembersihan dan menjalin 




c. Revitalisasi Taman 
Program KKN ini merupakan 
Program kerjasama bersama Tim 
KKN Kacang Pedang yang bertujuan 
untuk menghidupkan kembali Taman 
Kacang Pedang tersebut yang 




d. Gotong Royong Desa Rias 
Program KKN ini merupakan 
Program kerjasama antara pemerintah 
desa dan masyarakat sekitar dalam 
upaya menciptakan lingkungan yang 
bersih dan menyambung keakraban. 
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4. KESIMPULAN DAN 
UCAPAN TERIMA KASIH 
1) Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik 
Covid-19 ini merupakan Matakuliah 
yang memberikan pengalaman nyata 
dan bermakna bagi mahasiswa serta 
diberikan kesempatan bagi 
mahasiswa untuk membantu 
masnyarakat dalam masa pandemic 
ini dengan upaya mencegah atau 
memutuskan penyebaran Covid-19. 
Program-program yang telah kami 
susun dan rencanakan dapat 
dilaksanakan dengan baik dan lancar 
dengan tetap mematuhi protokol-
protokol kesehatan. Suksesnya 
kegiatan tersebut karena adanya 
dukungan, bantuan serta kerjasama 
baik dari pemerintah desa, warga 
masyarakat, DPL, LPPM, BPBD dan 
semua pihak yang telah membantu 
terlaksanakannya program kami  
Masyarakat Keurahan Kacang Pedang 
dan Desa Rias menyambut baik dan 
dapat menerima semua program yang 
kami ajukan serta dengan sukarela 
membantu dan bekerjasama dalam 
perlaksanaannya. 
 
2) Ucapan Terima Kasih 
Terima kasih kepada Universitas 
Bangka Belitung yang telah 
mendukung kegiatan ini melalui dana 
kegiatan. Terima kasih juga kepada 
LPPM UBB yang telah 
mengakomodir kegiatan ini sehingga 
terlaksana dengan baik. Terima 
kasih kepada smua pihak yang terlibat 
dalam kegiatan pengabdian ini. 
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